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 Hub Web Service 
• Extract most details in batch 
• Regular extractions 
• On the fly ? 
 
• Why? 
– Already extracted from the HKU source 
– Cleaner data, more complete 
– Recently downloaded 50,000 HKU records from Scopus 
 
• Limitations 
– ResearcherPages for those with UGC code A ~ I, sometimes O 
– Limit of 100 queries / minute 
• Return max. of 1,000 records on 1 query 
– Not “on-the-fly” 
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DOI 
• Persistent citations in scholarly materials 
• Registered with CrossRef 
• Can be used to obtain citation count 
 
• HKUL, A CrossRef publisher 
– Now only for theses 
 
• Future? 
– HKU conference papers 
– HKU datasets 
– HKU publications 

 





 Patent Sources 
Country Source 
US USPTO 
Derwent 
World Patent Lens 
Patentscope 
Espacenet 
US (Chemistry) SciFinder 
EU European Patent Office 
Japan Japan Patent Office 
China SIPO (State Intellectual Property office of 
the PRC) 
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• This PPT & PDF are licensed under the  
Creative Commons Attribution “CC-BY” 
license.  This license permits use of this 
work, so long as attribution is given.  For 
more information about the license, visit 
– http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 
• Archived at, 
– http://hub.hku.hk/handle/10722/180797 
 
• Template & design, www.showeet.com 
 
 
 
 
